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Implementing the knowledge acquired during both the theoretical lessons and the experience as a teacher after the Master's 
Degree in Secondary Education, at the Public University of Navarra, is the main aim of this Master’s Thesis. To this end, and 
according to the Curriculum defined by the concerning current regulations, I wrote an exhaustive annual educational 
programming which would offer any student of Technology in First Course of Compulsory Secondary Education an appropiate 
learning process. This educational programming will have defined teaching units, including each one contents, basic 
competencies, objectives, learning evaluable standards, methodology, timing, teaching material and resources, diversity and 
cross-cutting issues treatment, and evaluation, qualification and retrieval criteria,  which will allow any student acquire the 
knowledge specified by the aforementioned Curriculum. Moreover,  seeking an increase in students’ motivation and  trying to 
adapt teaching processes, as much as possible, to their demands, during the writing of this programming, gamification based 
teaching methodologies will be highlighted, working a whole teaching unit using these methodologies. 
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Master Amaierako Lan honen helburua Nafarroako Unibertsitate Publikoan Bigarren Hezkuntzako Irakaskuntzan Masterreko 
klase teoriko zein irakasle gisa izandako esperientzia praktikoan lorturiko ezagupenak adieraztea da. Horretarako, egungo 
legediak definituriko Curriculumera egokituz, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1.mailako Teknologiako edozein ikasleri 
irakaskuntza prozesu egoki bat eskainiko dion urte osoko programazio didaktiko sakon eta zehatz bat landuko da. Programazio 
didaktikoan aipaturiko Curriculuman zehazturiko ezagupenak lortu ahal izateko unitate didaktiko ezberdinak definituko dira, 
bakoitzean edukiak, oinarrizko gaitasunak, helburuak, ikaskuntzako estandar ebaluagarriak, metodologia, denboralizazioa, 
material eta baliabide didaktikoak, aniztasunaren zein zehar gaien trataera eta ebaluazio, kalifikazio eta berreskurapen irizpideak 
zehaztuz. Gainera, ikasleengan motibazioa areagotu eta irakaskuntza prozesuak euren eskaerei ahalik eta gehien egokitzeko 
intentzioarekin, programazio horren lanketan garrantzi berezia emango zaio Gamification irakaskuntza prozesu berritzaileari, 
programazioko unitate didaktiko oso bat horren bidez landuko baita.
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El objetivo de este Trabajo Fin de Máster es poner en práctica los conocimientos adquiridos tanto en las clases teóricas como en 
la experiencia como profesor tras el Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria en la Universidad Pública de 
Navarra. Con tal fin, y de acuerdo al Curriculum definido por la normativa referente vigente, se ha trabajado una exhaustiva 
programación didáctica anual que pueda permitir ofrecer a cualquier alumno/a de Tecnología en 1º de la ESO un proceso de 
aprendizaje adecuado. En la programación didáctica se definirán las unidades didácticas necesarias para que el alumnado pueda 
adquirir los conocimientos especificados por el mencionado Curriculum, concretando en cada una de ellas los contenidos, las 
competencias básicas, los objetivos, los estándares de aprendizaje evaluables, la metodología, la temporalización, el material y 
los recursos didácticos, el tratamiento a la diversidad y de temas transversales, así como los criterios de evaluación, de 
calificación y de recuperación. Además, con la intención de aumentar la motivación de los alumnos y adecuar los procesos de 
enseñanza al máximo posible a sus demandas, en la elaboración de esta programación se destacarán las metodologías de 
enseñanza basadas en la gamificación, trabajando una de las unidades didácticas al completo mediante las mismas.
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